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Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste (%) 1989-1991
Matkailualan heikko kehitys jatkui edelleen maaliskuussa. 
Ennakkotietojen mukaan yöpymiset majoitusliikkeissä vä­
henivät lähes 35 000:11a viime vuoden maaliskuusta. Sekä 
kotimaan matkailu että matkailu ulkomailta Suomeen la­
maantuivat: ulkomaiset majoitusvuorokaudet vähenivät pe­
räti 29 000:11a ja  kotimaiset yöpymisetkin yli 6000:11a. Ma­
joitusliikkeissä vietettyjen öiden määrä putosi 878 000:een.
Ulkomailta Suomeen suuntautuneen matkailun kehitys oli 
maaliskuussa yksiselitteistä: matkailu lähes kaikista tilas­
toiduista maista Suomeen laimeni. Määrällisesti ylivoimai­
sesti eniten vähenivät neuvostoliittolaisten yöpymiset 
(-14 000), myös matkailu Yhdysvalloista Suomeen taantui 
tuntuvasti. Ainoastaan ranskalaisten mielenkiinto Suomea 
kohtaan on selvästi lisääntynyt
Vaikka majoituselinkeinolla yleisesti menee huonosti, on 
matkailun kehitys Oulun ja erityisesti Lapin lääneissä ollut 
myönteistä. Lapissa majoitusvuorokausia kirjattiin peräti 
32 000 viime vuoden maaliskuuta enemmän: lisäys koos­
tuu pääasiassa kotimaisista yöpymisistä (+30 000). Majoi­
tusvuorokaudet vähenivät eniten Uudella maalla ja Hä­
meessä. Uudenmaan läänin huonoa kehitystä selittää pää­
osin yöpymisten todella tuntuva väheneminen Helsingissä 
(-36 000). Ulkomailta Suomeen suuntautuneen matkailun 
taantuma näkyy selvimmin juuri pääkaupungin yöpymis- 
määrissä.
Matkailu Suomeen romahti
Hotellihuoneista edelleen yli puolet tyhjillään
Hotellihuoneiden käyttöprosentti oli maaliskuussa 47 
(vuotta aiemmin 54), ts. hotellihuoneista yli puolet oli maa­
liskuussa tyhjillään. Korkeimmat kunnittaiset käyttöprosen­
tit olivat Naantalissa (81), Kolarissa (69) ja Sotkamossa 
(66). Käyttöprosenttia on erityisesti alentanut majoituska­
pasiteetin kasvu.
Ulkomaisten yöpymisten vähenemistä on mahdollista selit­
tää kansainvälisen taloudellisen ja poliittisen tilanteen muu­
toksilla. Talouden taantuma vähentää matkailua Suomeen. 
Vaikuttaa myös ilmeiseltä, että Persianlahden kriisi heijas­
tuu vielä matkailijamäärissä, sillä matkavarauksethan teh­
dään hyvissä ajoin ennen matkaa. Esimerkiksi yhdysvalta­
laisten yöpymiset maassamme vähenivät maaliskuussa lä­
hes kolmanneksella. Vilkkaan viime vuoden jälkeen myös 
neuvostomatkailu näyttää ohittaneen huippunsa: valuutan 
saannin hankaluudet lienevät osaltaan vähentäneet neuvos­
toliittolaisten yöpymisiä maassamme.
Kotimaan matkailussa matkailijavirrat ovat kääntyneet poh­
joiseen. Ilmeisesti osa aiotuista ulkomaan matkoista on 
vaihtunut lomaan Pohjois-Suomessa. Myös kotimaan mat­
kailun taantumaa on mahdollista selittää kiristyneellä ta­
loudellisella tilanteella.
Alkuvuonna yöpymisten vähennys 71 000
Tammi-maaliskuussa majoitusliikkeissä kirjattiin yöpymi­
siä 2,2 miljoonaa. Alkuvuonna kotimaiset yöpymiset vä­
hentyivät kaksi ja ulkomaiset seitsemäntoista prosenttia, jo­
ten kehitys on verrannollinen maaliskuun tilanteen kanssa.
Majoitustilastoon sisältyvät kaikki hotellit ja matkustajako­
dit sekä suuri osa retkeilymajoista ja lomakylistä (liikkeet, 
joille on myönnetty elinkeinolupa majoitustoimintaa var­
ten). Tilastoa on tuotettu vuodesta 1971, leirintäalueet sisäl­
tyvät tilastoon vuodesta 1986 lähtien. Leirintäalueilla yöpy­
misiä ei loka-toukokuussa julkaista avoinna olevien leirin­
täalueiden pienen määrän vuoksi. Tilaston tuottamistapa 
esitetään tarkemmin vuosijulkaisun tuoteselosteessa.
Kuukausittain tuotetaan myös julkaisematon taulukkopaket- 
ti, joka on tilattavissa maksullisena (noin 600 mk/v):
- Taulukko 1 kumulatiivisena vuoden alusta.
- Taulukko 1 hotellien osalta.
- Taulukko 3 laajennettuna: hotellit ym. liikkeet, ei leirin­
täalueita. Kaikki kunnat, joissa vähintään kolme liikettä.




Inkvarteringsstatistiken innehäller samtliga hotell (inkl. mo- 
tell) och gästhem samt en stör del av vandrarhemmen, stug- 
byama och pensionaten, dvs. alia de anläggningar som 
länsstyrelsen beviljat näringstillständ för inkvarteringsrörel- 
se (förordn. 502/69). Inkvarteringsstatistiken har produce- 
rats sedan 1971. Campingplatsema ingär i Statistiken fr.o.m. 
1986. För begrepp och definitioner har redogjorts i statis- 
tisk rapport "Inkvarteringsanläggningamas kapacitet”.
Product presentation
The accommodation statistics of Finland include all hotels 
(incl. motels) and guest houses as well as a great part of 
youth hostels, holiday villages and boarding houses, i. e. all 
officially licenced accommodation establishments. Accom­
modation statistics have , been compiled in Finland since 
1971. Camping sites are included in the statistics since 
summer 1986. An account of accommodation statistics and 
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